





































































































































































































































本 Z 雪ぜ長弓皇室三延長愛 長山 茎
言弓老宍芝妻言霊 B Z 芸契 菱 官戸
菱 重量事喜三装丁重 重医 長 第元セ な宣る芸 5! 吋 阻 同菌、 回 の 孫子 ~i許諾季最長 認否
葬言 l号車品 A 交霊会号塑重対京第釜
。 2 芝草翁品雪察案示 費号証柔否需
-; 官 ；型 9; 奈雪足奇警 店 主主書活
5 害£；.ジC 者雪 百 委？， I 三霊童罪




























































































































































































































6 月 5 日（木曜日）
三事斤安口芳を* 



































































































































長時量！~iU き 票開 ~-:; 
；自：ミ間哲 T 容量星空 記曹司 ゐ~~~ l!:!nl i 鼠 ；
日間〈毒 I ＂~接 像固 ；沼市厚 量損員の 「 IIでp脳内需 土闘持咋持替差 に副主量 Z 量 Ui'. 高 号 堅守 5l~ ！ i!l!li~ ； 雪 ；聖書主語 E 蓄量号事長曹 三
宮 E 芋占お言書え茸喜望 , 
毛号員；霊善寺里幸共 闘
ti C 磁伺 d 司 g "-J 薦問白州 、相
;ｷ I~同； i 号 h日説得 雪里会署員！：羽ドd 君事駐車違 るを卜謂 妄同っ！ i 量話時霊的自量 「感ン
二 t"'n 弓 5 主厚 g 亙号号室 E なじボ
まな司5~~，時！~~； h~U ずが力~，， 1 ：！害hnfii 担ら Z
足明言H 書量 i署長『 5 言























































司害 i~ ，覇王易量企 Z 償 先闘・ 下
"'"' ＂＇＂こいす契疋 富山品等学人知れさ 5 降毎ち 阜脳昔、~.~in号；号室昼間 互圏三説話ワドミ士普n じ盟二了？級 l ーっ一一 関t：同署，可恥関知~£詰~＠L~ 伊昼幽3..J. ·｛ ：，・












































































































cf:コ 匡調 書春斤 毘罰
2014年（平成26年l 10月22日 （水曜日）
展示会1 川 ｷ, ，.・ ；二 t 一子三：圏諸ilii
「東亜同文書院大学か§愛知大学ヘ」《予約不要・入場無料》
広島展示会【10/21 （＿火｝～26（日｝］・広島講演会［10/26（自｝］
・場所／広島県立美術館地下十 ．講演「東亜同文書院の中国研究 !Ii . ーエ ｷｷ"ｷ-ｷ 
階県民ギャラリー第2展示室 一線岸倍を例に」
・住所／広島市中区上機町2-22 三好章［愛知大学東亜同文書院大
・時間／午前9時～午後 5 時 学記念センター長］





二 元 NHK テレビ中国語講座講師］ .15: 00~ 15: 45 
13: 15~ 14: 00 ※募集［知を愛する奨学金（給付）］
主催・聞い舌わせ：愛知大学東E同文書院大学記念センター ‘ぺ
,ff 9532-47・4139 FAX 0532-47-4196 
〒:441 ・：~522 愛知県豊橋市町畑町1ーで，，. Toa@ml.aichi-u.ac.j'p 
日本経沸新聞
2014年 （平成26年） 10月17日 （金曜日）










も。午前 9 時～午後 5時。無料。愛
知大東亜同文書院大学記念センター

















































2014 年（平成26年）1 1 月 23 日（日曜日〉
是罰 （ .：？剖 ）
公 医盟圃圃 6 
'* Eヨ 棄斤
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